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Третій важіль — економічний механізм управління, що вико-
ристовує економічні важелі — заохочувальні, регулюючі та ка-
ральні ( вони є найпоширенішими у світовій практиці). 
Четвертій важіль — пов’язаний з превентивною роботою і при 
чіткій організації вважається найефективнішим. Цей важіль являє 
собою поточне і перспективне планування, розробку Територіаль-
них комплексних схем раціонального природокористування та охо-
рони природи, екологічну експертизу та екологічний аудит. 
П’ятий важіль — включає наукові дослідження проблем раціо-
нального природокористування та належну роботу освітньої сфери 
у формування екологічного мислення та екологічної свідомості. 
Кожен з вище вказаних важелів розв’язує певне коло завдань і 
має самостійні функції, у зв’язку з цим ще виділяється кілька підси-
стем з чітко визначеними функціями. Так до найважливіших відно-
сяться слідуючі підсистеми: підсистема нагляду і контролю за ста-
ном навколишнього середовища; інформативна та техніко-
екологічна підсистема обробки і аналізу статистичних та інших да-
них у галузі охорони навколишнього середовища і раціонального 
використання природних ресурсів; підсистема використання і охо-
рони природних ресурсів; підсистема фундаментальних і приклад-
них досліджень по взаємодії використання ресурсів біосфери в роз-
витку суспільного виробництва; підсистема управління і плануван-
ня в галузі охорони навколишнього середовища від забруднення і 
раціонального використання природних ресурсів. 
Слід підкреслити, що на сучасному етапі, коли Україна обра-
ла шлях сталого розвитку, необхідним і обов’язковим в системі 
управління природокористуванням і охороною навколишнім 
природним середовищем, повинен бути територіальний, а точ-
ніше регіональний підхід. 
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ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО  
РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 
Дослідження закономірностей розвитку світової сфери послуг 
в епоху інтернаціоналізації та глобалізації засвідчують, що зна-
чення світового ринку туристичних послуг у міжнародній еко-
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номічній діяльності постійно зростає, а сам ринок набуває нових 
тенденцій та особливостей. На сьогодні туризм є однією з висо-
коприбуткових і динамічних галузей світової економіки. У сфері 
туризму зайнято понад 250 млн. чоловік, тобто кожен десятий 
працівник у світі. На його частку припадає 9,4% загального обся-
гу інвестицій, 11% світових споживчих витрат, 5% усіх податко-
вих надходжень і третина світової торгівлі послугами [1]. Туризм 
впливає на такі ключові сектори господарства, як транспорт і 
зв’язок, торгівля, будівництво, сільське господарство, виробниц-
тво товарів народного споживання й багато інших, виступаючи 
каталізатором соціально-економічного розвитку. 
Міжнародний ринок туристичних послуг — сукупність інсти-
туціоналізованих організаційно-економічних відносин між 
суб’єктами глобального ринку з приводу формування, продажу 
та споживання туристичного продукту, за допомогою якого за-
довольняється широкий спектр фізіологічних, матеріальних та 
духовних запитів туристів у міжнародних масштабах. 
Світовий ринок туристичних послуг має суттєві відмінності не 
лише від товарних ринків, а також і від ринку послуг взагалі: це 
комплекс послуг і товарів, який характеризується складною сис-
темою взаємин між різними компонентами; попит на туристичні 
послуги надзвичайно еластичний стосовно рівня доходу й цін, але 
багато в чому залежить від політичних та соціальних умов; спо-
живач, як правило, не може побачити турпродукт до його спожи-
вання, а саме воно в більшості випадків здійснюється безпосеред-
ньо на місці виробництва туристичної послуги; споживач долає 
відстань, що відокремлює його від продукту й місця споживання, 
а не навпаки; туристичний продукт залежить від таких змінних, як 
простір і час, для нього характерні коливання попиту, пропозиція 
туристичних послуг відрізняється негнучким виробництвом; ту-
ристичний продукт створюється зусиллями багатьох підприємств, 
кожне з яких має власні методи роботи, специфічні потреби й різ-
ні комерційні цілі; не може бути досягнута висока якість туристи-
чних послуг при наявності навіть незначних недоліків, оскільки 
обслуговування туристів складається саме з цих дрібних деталей; 
оцінка якості туристичних послуг відрізняється значною 
суб’єктивністю: великий вплив на оцінку споживача спричиняють 
особи, що не мають прямого відношення до пакету придбаних 
послуг; на якість туристичних послуг чинять вплив зовнішні фак-
тори, що мають форс-мажорний характер. 
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Аналітики туристичного бізнесу виділяють певні специфічні 
особливості туристичних послуг: туристична послуга завжди 
комплексна; зміст туристичної послуги виявляється тільки під 
час споживання у виді поліпшення здоров’я, задоволення турис-
тичних потреб, відпочинку, гарного настрою, ознайомлення з 
природними й культурно — архітектурними цінностями; ритмі-
чність процесу виробництва туристичних послуг залежить від 
коливань попиту, які визначаються циклами життєдіяльності: 
добовими, тижневими, річними [2, с. 132]. 
При цьому слід визначити систему визначальних факторів — 
каталізаторів динамічного розвитку новітнього туристичного 
ринку, якими передусім є процеси глобалізації економіки, бурх-
ливий розвиток авіа- і автотранспорту, розвиток засобів масової 
інформації, комп’ютеризації і рекламної індустрії, лібералізація 
візових режимів, підвищення життєвого рівня і рівня інформова-
ності населення в країнах з розвинутою економікою, поява на 
світовій арені нових центрів економічного прориву, процеси не-
оборотної інтернаціоналізації критеріїв, що визначають ключові 
поняття загальнолюдських цінностей, негативні екологічні нас-
лідки індустріалізації і урбанізації суспільства. 
Зауважимо, що в майбутньому в значній мірі на стан та хара-
ктер попиту у сфері туристичних послуг будуть впливати зміни, 
які відбулися в суспільній психології споживання, а саме: поси-
лення в суспільній психології системного, комплексно-
концептуального підходу до сприйняття проблем співіснування 
людського суспільства, тобто ускладнення сприйняття світу, 
зміна характеру споживання турпродуктів, екологізація мислен-
ня масового споживача [3, с. 267]. Новому типу споживача тури-
стичних послуг, поряд з названими вище особливостями сприй-
няття світу, притаманні ще й такі психолого-поведінкові риси: 
інформованість, високий рівень освіченості, індивідуалізм, еко-
логізм свідомості, спонтанність рішень, мобільність, фізична й 
розумова активність на відпочинку та прагнення одержувати від 
життя масу всіляких вражень. 
На сучасному етапі даний ринок набув ознак глобального біз-
несу, масштаби якого розширюються і який сьогодні спричиняє 
вплив на розвиток практично всіх регіонів світу, істотно впли-
ваючи на світову економіку в цілому. На сьогоднішній день ту-
ризм — найбільш швидкозростаючий бізнес й очікується, що він 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ СОЦІАЛЬНО-
ВІДПОВІДАЛЬНОЇ МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
 
Аналіз підтверджує про необхідність трансформації сучасної 
«олігархічної» корпоративної моделі України у соціально-
відповідальну ринкову корпоративну модель за зразком німець-
кої (європейської континентальної моделі корпоративного 
управління). Без змін існуючих механізмів корпоративного 
управління у великих публічних акціонерних товариствах, інтег-
рованих корпоративних структур за участю міноритарних акціо-
нерів, персоналу, профспілок та усіх заінтересованих осіб, пере-
важна більшість вітчизняних корпоративних структур в подаль-
шому не зможуть організувати ефективний економічний простір 
для реалізації власного потенціалу. 
Масова «олігархизація» корпоративного сектора України, яка 
відбулася в силу як об’єктивних приватизаційних процесів, так і 
суб’єктивних чинників не сприяла формуванню в Україні класич-
них ринкових соціально відповідальних моделей корпоративного 
управління. Негативні риси діючої моделі корпоративного управ-
ління особливо проявляються в нинішній складний час для Украї-
ні. Найпотужніші інтегровані корпоративні структури та ФПГ по-
вністю проникли і контролюють стратегічні та інфраструктурні 
підприємства та галузі. Саме від власників даних корпоративних 
утворень залежить пожвавлення або ж призупинення інвестицій-
